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RÉSOLUTION N° 463 
 
REMERCIEMENTS AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE  
DE LA RÉPUBLIQUE DE LA JAMAÏQUE 
 
 
Le CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L’AGRICULTURE, à sa Quinzième réunion 
ordinaire, 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
 Que, grâce à l’hospitalité du peuple et du Gouvernement de la Jamaïque, s’est 
tenue, du 25 au 30 octobre 2009 à Montego Bay, Jamaïque, la Cinquième Réunion 
ministérielle sur l’agriculture et la vie rurale dans les Amériques dans le cadre du 
processus des Sommets des Amériques, et la Quinzième réunion ordinaire du Conseil 
interaméricain de l’agriculture (le Conseil); 
 
 
DÉCIDE : 
 
1. De remercier respectueusement Son Excellence Monsieur Bruce Golding, M.P. 
Premier Ministre de la Jamaïque, pour son illustre participation, qui nous 
honore, à l’ouverture de la Cinquième Réunion ministérielle et de la Quinzième 
réunion ordinaire du Conseil, deux événements d’une importance capitale pour 
l’agriculture et la vie rurale des Amériques. 
 
2. D’exprimer sa reconnaissance à Son Excellence Monsieur Christopher Tufton, 
ministre de l’Agriculture et de la pêche de la Jamaïque, pour sa grande 
disposition à engager un dialogue constructif avec ses collègues et pour 
l’efficacité et l’impartialité avec lesquelles il a exercé la présidence de la 
Quinzième réunion ordinaire du Conseil.  
 
3. De remercier le personnel diligent du ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 
du ministère des Affaires étrangères et de toutes les autres institutions publiques 
et privées de la République de la Jamaïque pour l’accueil cordial et l’appui 
généreux qu’ils ont offerts et qui ont été déterminants pour le succès de la 
réunion ministérielle et de la réunion du Conseil tenues à Montego Bay, 
Jamaïque. 
 
 
